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Señores miembros del Jurado 
Tengo el honor de presentar la tesis titulada: Gestión de accidentes de tránsito y 
su relación con el nivel de satisfacción de los implicados, en la Comisaría del 
Distrito de Independencia 2014, desarrollada para obtener el grado Académico de 
Magister en Gestión Pública. 
El tema es de interés, por ser materia diaria en toda clase social la gestión de 
accidentes de tránsito que se lleva a cabo a nivel nacional e internacional, tanto 
por parte de los conductores de vehículo como también de los ciudadanos a pie; 
teniendo una interrelación con la conducta individual y colectiva, como son la 
gestión de accidentes de tránsito y el nivel de satisfacción de implicados. Es 
importante conocer los niveles de estas variables y la interrelación entre ambas 
variables; con la intención de encontrar alternativas puntuales para mejorar el 
nivel de satisfacción de los implicados. 
Así cumpliendo el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en cuatro capítulos 
fundamentales, para mejorar su comprensión y es como sigue: 
Primer capítulo: Introducción antecedentes, nacionales e internacionales marco 
teórico,  de la investigación, referido a establecer la relación existente entre la 
variable gestión de accidentes de tránsito y su relación con el nivel de satisfacción 
de los implicados en la comisaría del distrito de independencia. 
Segundo capitulo: Marco metodológico, donde se plantea la investigación como 
un estudio descriptivo, de diseño correlacional y desarrollado bajo un enfoque 
cuantitativo. 
Tercer capítulo: Resultados para determinar la relación significativa entre las dos 
variables. X e Y. 
Cuarto capítulo: Discusión: se establece que existe relación directa, alta y 
significativa entre las dos variables .X e Y. 
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Continúa las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias bibliográficas por lo 
expuesto, expongo a consideración de los miembros del jurado, el informe final 
del presente trabajo de investigación, resultado de esfuerzo y voluntad en su 
formulación.       
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El presente trabajo de investigación titulado: Gestión de accidentes de tránsito y 
su relación con el nivel de satisfacción de los implicados en la Comisaría del 
distrito de Independencia, el año 2014; tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre la gestión de accidentes de tránsito y el nivel de satisfacción de los 
implicados en la Comisaría del distrito de  Independencia  el año 2014. 
La investigación desarrollada es descriptiva correccional, se empleó un 
diseño no experimental, correlacional de corte transversal; los instrumentos fueron 
aplicados a 68 implicados en la gestión de accidentes de tránsito registrados en la 
Comisaria de Independencia determinados a partir de un muestreo no 
probabistico de tipo censal; el método de investigación fue hipotético-deductivo, y 
el enfoque cuantitativo. Para medir las variables de estudio se empleó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado, para el 
análisis estadístico de la hipótesis la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
Como se demuestra en la Tabla 1: la gestión de accidentes de tránsito y el 
nivel de satisfacción de los implicados en la comisará del distrito de 
independencia, se relacionan significativamente al obtener un valor de 0.898   
existiendo una alta asociación de las variables; así mismo al obtener un valor de 
significancia p=0.000 menor que p=0.05 rechazamos la hipótesis nula aceptando 
la alterna concluyendo que si existe relación significativa entre las  dos variables.  






This paper titled: Managing traffic accidents and their relationship to the level of 
satisfaction of those involved in the police station in the district of Independence, 
2014; main objective is to determine the relationship between the management of 
traffic accidents and the level of satisfaction of those involved in the police 
stationing the district of Independence2014. 
The research conducted is descriptive correctional, was  non-experimental, 
correlational cross-section; design  was employed; instruments were applied to 
108 involved in the management of traffic accidents recorded in the Commissioner 
of Independence determined from a non-probability sampling census-type; the 
research method was hypothetical-deductive, and quantitative approach .To 
measure the study variables was employed as a technical survey and as a 
structured instrument for the non – parametric statistical analysis of hypothesis 
testing Spearman Rho questionnaire 
As shown in Table 1: the management of traffic accidents and the level of 
satisfaction of those involved in the police station in the district of Commissioner of 
independence, are significantly related to obtain a value of 0.898 there is a high 
association of the variables; likewise to obtain a value of significance p= 0.000 less 
than p= 0.05 reject the null hypothesis accepting the alternate concluding that if 
there is significant relationship between the two variables. 
Key word: Accident management of transient – satisfaction level involved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
